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外闘雑誌論題
英吉利
THE BAI'U¥.ERS' MAGAZlnE. (Vol. C;X:LIX， No.日 53，April 1940.) 
Financing the War 
War 'Finance and its Aftermath CPart II);' A. H. Gibson 
Gennany's Mineral Oil SuppHes in Time af War 
Banks and the Cost of Living 
Stock Exchange Values 
Educational Section 
National Provident Institution 
(1) 
JOURNA.L OF THE 'ROYA.L STATISTICA.L SOCIETY. (Vol. CIII， P.，t 1， 1940.) 
The Present Position of Mathematical Statistics; M. S. Bartll!t， D.Sc 
Inter-War Population Chan酔 sin Town and Country; G. D. A. Mac D.仰 gal.
Population Mathematics. 1; E. C. Rhodes， D. sc 
The Mathematical Expectation 01 the Mean Square Contingency when 
the Attributes are 1¥在utuallyIndependent; R. C. Geary. 
Note on the Agricultural Position in Eng1and and Wales， as COmp:lTen 
with the Beginning of the War in 1914. 
豆米利加合衆国
THE A問ERICA.NJOURIIA.L OF SOCIOLOGY. (Vol. Xr.V， No. 6， May 1940.) 
An Analytical Approach to the Theory of Social Stratification; Talcott 
Persons. 
Business and the Professions in Liberal， Fasdst， and Comrntinist Society; 
N. S. Tim由 hザ
A Neglected Aspect of Social Organization: Ra伊hLinlon 
A Composite Rate of Social Breakdown; B叩 dle叩iyBu師eland Regl昂J1'，川，払L阻aldRo品b叩s却on
tdeta油ho凶liSITlInロdic白 andthe An叩n出exat
E. Y. Har吋'ts拍h加0阿グ問n耐g帽e 
THE JOURIIAL OF ACCOUNTANCY. (Vol. 69， No. 5， May 1940.) 
The Relation of Depreciation Provisions to Replacement; George O. J¥.晶y
The Investment Trust Bill and Accountancy 
Last.in， First-out; Will国間 A.Paton 
Flexibility of the Natural Business Year;予ValtcrMitchell， !r.
Trends in Federal Tax Procedure; Frederick L. Pearce， 
History of Accounting in the State of IUinois; E:打2estReckitt. 
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(2) 
THE JOURNAL OF BUSINESS OF THE DNIVERSITY OF CHICAGO. 
(Vol. XIII， No. 2， April 1940.) 
M;.ln:lgement.ー廿:.rlingand Stock.Market Pro五ts;Fro1'lk P. S問ith.
Developments Affecting Cost under the Unfair Practices Acts; Robert 
Tannenbaum 
Some Considerations on the Management of Commercial Bank Investments; 
Nathan L. Sitverstein. 
Recent Literature on the Gold Problem; Walter Licht印 stein.
The Rate of Cepita.lizing Railroad Earnings to Establish a Valuation for 
Property Taxation; Neil H. Jacohy 
The Storage and Issuance of Hospital Supplies; Nellie Gorgas. 
濁逢
DIE BETRIEBSWIRTSCHAFT. CJg・33，Ht. 3， Marz 15140.) 
Die Untersuchung der Wettbe、Nerbsverhaltnisse(Konkurrenzanalyse); Erich 
Schaj官
Das Aufgabengebiet der betτieb1ichen Personalorganisafion II; ]osef品1and.
f1NANZARCHIV. (Bd. 7. IIt. 3-4. '940.) 
Grundlagen der Nationalokonotnie. Bemerkungen zu Walter Euckens Buch; 
Carl Brink四 a将伺
Das Privateigentum und seine Schranken; Hans Peter 
Die Genossenschaften in der deutschen Wirtschaftsverfassuロg; Gerhard 
Weisser， 
Der Systemzusammenhang der okonomischen Grosen; Rωnrich Jaeger 
Griechen1aml~ Ver!'li巴huldung und deren wirtschaft1iche und finanzielle 
Wirkungen; Angelos Angelopoul白.
BerichL uber die deutsche Kriegsfinanzierung; G. Atbrecht. 
Die kommunale Bodenvorratswirtschaft. Ein Uberblick， zugleich cin Er-
fahrungsbericht; Hans Muthling 
Die 白nanzwirtschaftliche Vergangenheit der Osterreichischen Staats 
druckerei; Arno Wa!ter. 
Problcmc der WirtschaftswissenschaftlicherヱStudienreforrn;Roberl Noll 
Zum Verhaltniss von Wissenschaft und Weltanschauung; O. F. Bollnoω. 
JAlIRBUCHER FUR NATIONALOKONOMIE UNDSTATISTIK. 
(Bd. 151， Ht. 5， Mai 1940.) 
Indien im Lichte der letzten Volkszahlung. Teil I. Das Problem lndien 
in neuer Betrachtung; Karl KDlωり
Zur volkswirtschaftlichen Orientierung der Begri仔eRedurfnis und Bedurfnis 
befriedigung; L. Gou刑囚.
Die deutsche AUsenhandelslagヒbeiKriegsbeginn; Fritz Huhle. 
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(3) 
Die Dynamik der Erzeugung und das Verbrauches von Ba u田 wolle;W. F. 
F日"aftel'
傍 蘭酉
ANNALES D'RISTOIRE SOCIALE， (Ann. 2， W 1， J anv町 1940.)
Les I'rotestants fran字aisdu XVIII" s込clc;E.-G. Leonard 
Les Corporations de metier: Ori田nes，日iations;Marc Bloch 
A propos de S. Gall: Econo回目 corporativeOU urbaine? G. Est問国.
L'Institut Scienti自quede Recherches Economiques; Lz将司'enFebvre. 
JOURNAL DE LA SOCIETE DE STATISTIQUE DE PARIS 
(Ann. 81， NO 2， Fevrier 1940.) 
Procとs-verbalde la seance du 17 janvier 1940 
Questions immobilieres， et livre foncier; Edmond Michel. 
Etude Statistique de l'expressioロ ~=..---2L=...... =.-EL=・・・・・ ~C拘
ql q~ qj 
Premiere application i'l 1屯tudede 1a frequence des formules digitales; 
A肌y
ーーー =ーー (Ann. 81， NO 3. Man; 1940.) 
Proces-verbal de la seance du 21 fevrler 1940 
Rapport du Tresorier et de 1a Commission des fonds et archives sur les 
comptes de 1939 et le budget pour 1940; A. Barriol. 
JOURKAL DES ECONOMISTES. {Ann. 99. NO 1， Janvier-Fevrier 1940.) 
1田 neutreset )'aven町 EdouardPayen 
L'investissement des fonds des institutions d'assurances sociales; H. T1'閣 hy.
L'arret des exportations allemands; Michel Carso叩
L'etal凹 neen defant; Edo叫 γ'dR叩en.
La politique moneta.ire de l'Urllguay au cou四 deCf':!'l derni色resannees; 
Jean Lisbonne 
Le sort de l'industrie diamantaire penuant la guerre; Carmcn Ennesch 
Le mecanisme des prix; Michel Carsow 
REVUE DE SCIENCE 'ET DE LEGISLATION FINANCIERES. 
(Tome XXXVIII， NO 1， Janv.-Fev.-Mars 1940.) 
La contribution nationale extraordinaire;λf仏d問問 Chretum
L'interpretation administrative des lois fiscales; Gaston Lerouge 
La limitation des benefices de guerre; Max閉館 Chretien
Notes de jurisprudence: Caractere national de I'ordre public; Gas白n]eze. 
Revue sommaire de jurisprudence; Chrislian Chavanou 




INTERNATIOIIAL REVIEW OF AGRICULTURE， 
(Year XXXI， No. 4， April 1940・)
古9meRemarks on the Agricultural Organiz沼tionof the Tcopical Count口es
of the Andes; Mariano Lugari. 
The Progress of Oil Cultivation and Manufacture in Tunisia; Hen問 Bena目
International Chronic1e of Agriculture 
The Nether1ands; J. P. van Aarfsen 
Uruguay ; A. Lenz. 
Agricultural Statistics 
瑞西
IHTERNATIOMAL LABODR REVIEW. (Vol. XLI， No. 4， April I94o.) 
Recent Developments in Compulsory Systems of Family Al1owances; Cl，山河
Hoffner. 
Medi田 IAspects of the Protection of Indigenous Workers in Colonies; Dr. 
LeりifJoldMottoulle 
The Compensation of War Victims: General Principles: 1 
Regulation of Employment in Germany 
Statistics 
--ーーー (Vol. XLI， No. 5， May 1:940.) 
Tbe Employment and Unemployment of Young Workers 
Collective Barl居間lingin the United States; Florence Peterson. 
The Compensation of War Victims: General Principles: II 
A Sodal Programme for the British West Indies 
Statistics. 
和蘭
REVDE DE L'INSTITUT INTERNATIONAL DE STATISTIQUE. 
(Ann. 7. Livl". 4. 19:¥9.) 
Sur la . methode des profils“et SUT d'autres diagramm回忌 ordoneesjointes， 
dans le cas de series non ordonees (av目見sumeanglais); C. Gini. 
L"emploi des .indices dans les sciences et specialement dans les sciences 
socia!es (avec resume anglais); G. Hostelet 
Observation."l Sllτle rapport presente par M. le Prof. Winkler: "La baisse 
de la natalite， ses causes， etses cons.eqllences economiques et socia!es“， 
Schlllsswort des RefereロtenDr. TV. Winkler 
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